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Jenis Penelitian  45 SISKA
 3 Kamis
1 Apr 2021
Logika dan Metode Ilmiah  45 SISKA
 4 Kamis
8 Apr 2021
membuat resume proposal penelitian  44 SISKA
 5 Kamis
15 Apr 2021
Subyek, Obyek, dan Variabel Penelitian  44 SISKA
 6 Kamis
22 Apr 2021
Sampel dan Teknik Sampling  44 SISKA
 7 Rabu
5 Mei 2021
UTS  45 SISKA
 8 Kamis
27 Mei 2021
tahap awal penelitian  45 SISKA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015014 - Metode Penelitian
: 6G















3 Jun  2021
Pembuatan proposal BAB 1  45 SISKA
 10 Kamis
10 Jun  2021
Penulisan Proposal BAB 2  42 SISKA
 11 Kamis
17 Jun  2021
Pembuatan proposal BAB 3  45 SISKA
 12 Kamis
24 Jun  2021
Penulisan daftar pustaka  45 SISKA
 13 Kamis
1 Jul 2021
Penyusuan dapus dengan Mendelay  45 SISKA
 14 Kamis
8 Jul 2021
Pembuatan PPT proposal  45 SISKA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.










: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015014 - Metode Penelitian 
: 6G 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 5 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 UTS UAS 
1 1804015003 YETTY HANIFAH OKTAVIANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 1804015008 DUTA DARMA PUTRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 1804015009 ELFIRAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 1804015016 DIINI AULIA PERMANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 1804015021 ANDRI NOFIANTO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ 
15 93 
7 1804015023 ADISTYA RISMA NABILLA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 1804015041 NADIYA NURFADILLAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 1804015043 SALWA SALSABILA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 1804015060 PUTRI FAUZIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 1804015097 ARIF INDRA JAYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 1804015119 DHEA ALIEF VIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 1804015146 SELPIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 1804015147 CUT RIFDAH MUNA PUTRI AZHARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 1804015148 AYU RIZKIANY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
18 1804015149 FATHIYAH ROHMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 1804015155 PUTRI WAHYU NINGSIH 
√ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
20 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
21 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015014 - Metode Penelitian 
: 6G 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 5 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 UTS UAS 
22 1804015166 NORA SUCI PRATIWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
23 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
24 1804015210 ASFIANI ASHAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
25 1804015213 MITA ISTIQOMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ 
15 93 
26 1804015218 FEDIANA AMANDA TANSYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
27 1804015223 TASSA NURKAMILAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
28 1804015240 ERLINA SEPTIYANI AYU SAPUTRI 
√ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
29 1804015241 AULIA SADIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
30 1804015243 YUSNIA JUNIARTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ 
15 93 
31 1804015245 BERLIANA HANIFA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
32 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
33 1804015251 UTAMI NABIILAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
34 1804015254 YUNI TRIKUSUMA NINGRUM 
√ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
35 1804015257 TAZQIYAH BAYTISANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
36 1804015265 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
37 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
38 1804015281 MAYANG MARCELENA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
39 1804015295 NIA KAMELIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
40 1804015298 TAUFIT ISMAIL 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
41 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
42 2004019005 NANDHARY FITRIANA PRIYONI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015014 - Metode Penelitian 
: 6G 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 5 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 UT UAS 
43 2004019007 DESY PUSPITA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
44 2004019008 ISMY TRI MULYAWANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
45 2004019009 HATFINA FARIHAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 






















SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015003 YETTY HANIFAH OKTAVIANI  64 80  91 90 A 81.40
 2 1804015008 DUTA DARMA PUTRA  64 80  88 90 A 80.20
 3 1804015009 ELFIRAH  56 80  81 90 B 75.40
 4 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR  60 80  91 90 A 80.40
 5 1804015016 DIINI AULIA PERMANA  68 80  89 90 A 81.60
 6 1804015021 ANDRI NOFIANTO  66 80  88 90 A 80.70
 7 1804015023 ADISTYA RISMA NABILLA  72 80  90 90 A 83.00
 8 1804015041 NADIYA NURFADILLAH  60 80  90 90 A 80.00
 9 1804015043 SALWA SALSABILA  64 80  84 90 B 78.60
 10 1804015060 PUTRI FAUZIAH  68 80  82 90 B 78.80
 11 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI  60 80  90 90 A 80.00
 12 1804015097 ARIF INDRA JAYA  60 80  78 90 B 75.20
 13 1804015119 DHEA ALIEF VIA  70 80  90 90 A 82.50
 14 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI  64 80  88 90 A 80.20
 15 1804015146 SELPIA  60 80  86 90 B 78.40
 16 1804015147 CUT RIFDAH MUNA PUTRI AZHARI  60 80  86 90 B 78.40
 17 1804015148 AYU RIZKIANY  68 80  90 90 A 82.00
 18 1804015149 FATHIYAH ROHMAH  78 80  90 90 A 84.50
 19 1804015155 PUTRI WAHYU NINGSIH  60 80  86 90 B 78.40
 20 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA  74 80  87 90 A 82.30
 21 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI  66 80  88 90 A 80.70
 22 1804015166 NORA SUCI PRATIWI  78 80  86 90 A 82.90
 23 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA  68 80  89 90 A 81.60
 24 1804015210 ASFIANI ASHAR  78 80  88 90 A 83.70
 25 1804015213 MITA ISTIQOMAH  60 80  80 90 B 76.00
 26 1804015218 FEDIANA  AMANDA TANSYA  72 80  91 90 A 83.40





















SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015240 ERLINA SEPTIYANI AYU SAPUTRI  60 80  90 90 A 80.00
 29 1804015241 AULIA SADIYAH  60 80  84 90 B 77.60
 30 1804015243 YUSNIA JUNIARTI  60 80  90 90 A 80.00
 31 1804015245 BERLIANA HANIFA  68 80  90 90 A 82.00
 32 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA  68 80  87 90 A 80.80
 33 1804015251 UTAMI NABIILAH  68 80  91 90 A 82.40
 34 1804015254 YUNI TRIKUSUMA NINGRUM  60 80  82 90 B 76.80
 35 1804015257 TAZQIYAH BAYTISANI  64 80  82 90 B 77.80
 36 1804015265 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN  60 80  90 90 A 80.00
 37 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI  60 80  90 90 A 80.00
 38 1804015281 MAYANG MARCELENA  70 80  84 90 A 80.10
 39 1804015295 NIA KAMELIA  60 80  81 90 B 76.40
 40 1804015298 TAUFIT ISMAIL  80 80  87 90 A 83.80
 41 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA  68 80  89 90 A 81.60
 42 2004019005 NANDHARY FITRIANA PRIYONI  60 80  90 90 A 80.00
 43 2004019007 DESY PUSPITA SARI  70 80  86 90 A 80.90
 44 2004019008 ISMY TRI MULYAWANTI  60 80  86 90 B 78.40
 45 2004019009 HATFINA FARIHAH  60 80  84 90 B 77.60
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Ttd
